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ABSTRACT
PENGARUH EKSTRAK ALBEDO SEMANGKA MERAH
 (Citrullus lanatus) TERHADAP PATOLOGI ANATOMI 
TESTIS TIKUS (Rattus novergicus)
 DIABETES MELITUS
ABSTRAK 
 
Diabetes melitus adalah gangguan metabolisme yang berupa kerusakan 
sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya, sehingga terjadi defesiensi insulin 
yang akan menyebabkan hiperglikemia. Hiperglikemia akan mengakibatkan
aktivitas ROS meningkat sehingga terjadi stres oksidatif yang kemudian akan
terjadi kerusakan pada testis. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh
pemberian ekstrak albedo semangka merah (Citrullus lanatus) terhadap perubahan 
patologi anatomi  testis tikus (Rattus norvegicus) strain Wistar diabetes melitus
yang di induksi aloksan. Penelitian menggunakan 25 ekor tikus putih strain Wistar
(Rattus novergicus) jantan berusia 3-4 bulan dengan berat badan 150-200 gram
yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, yaitu: kontrol posotif (KP), kontrol
negatif (KN), P1 pemberian ekstrak dengan dosis 500 mg/kg bb, P2 pemberian
ekstrak dosis 1000 mg/kg bb dan P3 pemberian ekstrak 1500 mg/kg bb. Parameter
yang diamati adalah warna, konsistensi, bentuk, berat, panjang, lebar dan volume
testis. Data warna, konsistensi dan bentuk dianalisis secara deskriptif, sedangkan
data panjang, berat, lebar, dan volume testis tikus dianalisis statistik dengan uji
ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil uji statistik menunjukkan
bahwa ekstrak albedo semangka merah dengan dosis 1000-1500 mg/kg bb
berpengaruh sangat nyata (P
